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P値1年生 2年生 3年生 4年生 別科生
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
通学 自宅通学 37 44.0 38 40.9 37 42.5 26 26.5 7 58.3 0.044自宅外通学 47 56.0 55 59.1 50 57.5 72 73.5 5 41.7
通学時間 1時間未満 69 83.1 79 84.9 72 82.8 89 90.8 11 91.7 0.4691時間以上 14 16.9 14 15.1 15 17.2 9 9.2 1 8.3
通学方法
自転車 28 33.3 35 37.6 19 21.8 30 30.6 3 25.0 0.234
徒歩 25 29.8 23 24.7 24 27.6 23 23.5 1 8.3
自動車・その他 31 36.9 35 37.6 44 50.6 45 45.9 8 66.7
クラブ・サークル活動 参加 54 65.1 44 47.3 37 42.5 45 45.9 1 8.3 0.001不参加 29 34.9 49 52.7 50 57.5 53 54.1 11 91.7
アルバイト している 52 61.9 79 84.9 60 70.6 66 67.3 0 0.0 0.000していない 32 38.1 14 15.1 25 29.4 32 32.7 12 100.0
奨学金 利用している 53 65.4 54 60.7 46 57.5 67 68.4 4 33.3 0.134利用していない 28 34.6 35 39.3 34 42.5 31 31.6 8 66.7
仕送り
なし 12 24.0 17 30.9 14 26.4 23 32.4 1 20.0 0.270
10万円未満 37 74.0 38 69.1 38 71.7 45 63.4 3 60.0
10万円以上 1 2.0 0 0.0 1 1.9 3 4.2 6 2.6
予習・復習などの学習時間
0時間 1 1.2 1 1.1 2 2.3 12 12.2 0 0.0 0.000
5時間未満 54 64.3 57 61.3 40 46.5 70 71.4 0 0.0
5時間以上 29 34.5 35 37.6 44 51.2 16 16.3 12 100.0
実習に関する学習
0時間 66 79.5 68 73.1 33 38.4 10 10.2 1 8.3 0.000
5時間未満 16 19.3 22 23.7 48 55.8 38 38.8 6 50.0
5時間以上 1 1.2 3 3.2 5 5.8 50 51.0 5 41.7
自主的な学習時間
0時間 39 46.4 56 60.2 46 53.5 30 30.6 6 50.0 0.003
5時間未満 39 46.4 32 34.4 35 40.7 52 53.1 4 33.3
5時間以上 6 7.1 5 5.4 5 5.8 16 16.3 2 16.7
クラブ・サークル活動
0時間 67 80.7 65 69.9 78 90.7 91 92.9 11 91.7 0.002
5時間未満 13 15.7 25 26.9 7 8.1 6 6.1 1 8.3
5時間以上 3 3.6 3 3.2 1 1.2 1 1.0 0 0.0
アルバイト
0時間 40 47.6 21 22.6 41 47.7 58 59.2 12 100.0 0.000
5時間未満 8 9.5 19 20.4 22 25.6 12 12.2 0 0.0
5時間以上 36 42.9 53 57.0 23 26.7 28 28.6 0 0.0
SNS利用時間 5時間未満 43 51.2 39 41.9 57 66.3 55 56.1 6 50.0 0.0255時間以上 41 48.8 54 58.1 29 33.7 43 43.9 6 50.0
学生生活の中で大切にしているもの
勉強 46 54.8 43 46.2 45 52.3 48 49.0 10 83.3 0.229
友人 25 29.8 29 31.2 30 34.9 37 37.8 1 8.3
趣味・その他 13 15.5 21 22.6 11 12.8 13 13.3 1 8.3
学期初めのガイダンスやシラバスを活用して、
履修計画が立案できた
思う 71 84.5 79 84.9 67 77.0 80 81.6 11 91.7 0.531
思わない 13 15.5 14 15.1 20 23.0 18 18.4 1 8.3
キャリア開発支援プログラムを利用して、
実習や就職の準備ができた
思う 36 45.0 42 45.7 61 70.1 76 77.6 8 72.7 0.000
思わない 44 55.0 50 54.3 26 29.9 22 22.4 3 27.3
効果的に学習する力がついた 思う 49 59.0 45 48.4 60 69.8 67 68.4 12 100.0 0.001思わない 34 41.0 48 51.6 26 30.2 31 31.6 0 0.0
時間を計画的に使うことができるようになった 思う 51 61.4 42 45.2 58 68.2 55 56.1 11 91.7 0.003思わない 32 38.6 51 54.8 27 31.8 43 43.9 1 8.3
グループワークで意見交換や情報共有がで
きるようになった
思う 80 95.2 77 82.8 80 92.0 92 93.9 12 100.0 0.018
思わない 4 4.8 16 17.2 7 8.0 6 6.1 0 0.0
困ったときの相談先を見つけることができた 思う 59 71.1 57 61.3 57 67.1 68 69.4 9 75.0 0.629思わない 24 28.9 36 38.7 28 32.9 30 30.6 3 25.0
グループチューター制を活用して
教員と必要な相談ができた
思う 55 65.6 54 58.7 59 67.8 64 65.3 0 0.0 0.129
思わない 29 34.5 38 41.3 28 32.2 34 34.7 3 100.0
グループチューター制を活用して
先輩や後輩と情報交換ができた
思う 63 75.0 58 63.0 57 67.1 54 55.1 0 0.0 0.009
思わない 21 25.0 34 37.0 28 32.9 44 44.9 3 100.0
学内に相談できる友人がいるか いる 82 97.6 86 92.5 85 97.7 91 93.8 11 91.7 0.343いない 2 2.4 7 7.5 2 2.3 6 6.2 1 8.3
学外に相談できる友人がいるか いる 80 95.2 87 93.5 83 97.6 89 91.8 12 100.0 0.636いない 4 4.8 6 6.5 2 2.4 7 7.2 0 0.0
教員との関係は良好か 思う 71 85.5 67 72.0 75 87.2 80 83.3 12 100.0 0.022思わない 12 14.5 26 28.0 11 12.8 16 16.7 0 0.0
事務職員との関係は良好か 思う 74 89.2 71 77.2 70 81.4 82 85.4 9 75.0 0.238思わない 9 10.8 21 22.8 16 18.6 14 14.6 3 25.0
保健室を利用したことがあるか ある 17 20.5 48 52.7 50 57.5 66 68.0 4 33.3 0.000ない 66 79.5 43 47.3 37 42.5 31 32.0 6 66.7
カウンセリングルームを利用したことがあるか ある 5 6.0 6 6.6 6 6.9 6 6.2 0 0.0 0.926ない 78 94.0 85 93.4 81 93.1 91 93.8 12 100.0
ハラスメントを受けたことがあるか ある 5 6.5 11 14.1 10 13.5 12 14.1 1 8.3 0.522ない 72 93.5 67 85.9 64 86.5 73 85.9 11 91.7
事務職員の対応 満足 78 92.9 89 96.7 65 76.5 87 92.6 9 75.0 0.000不満足 6 7.1 3 3.3 20 23.5 7 7.4 3 25.0
各種の事務手続き 満足 76 90.5 90 96.8 71 83.5 89 92.7 10 83.3 0.032不満足 8 9.5 3 3.2 14 16.5 7 7.3 2 16.7
教員に必要なことを相談 満足 2 85.7 70 75.3 68 85.0 77 82.8 11 91.7 0.290不満足 12 14.3 23 24.7 12 15.0 16 17.2 1 8.3
クラブ・サークル活動 満足 56 69.1 61 70.9 53 66.3 64 66.7 6 60.0 0.928不満足 25 30.9 25 29.1 27 33.8 32 33.3 4 40.0
学内で交友関係を広げたり深めたりする機会 満足 67 79.8 65 70.7 56 65.9 69 71.1 9 75.0 0.373不満足 17 20.2 27 29.3 29 34.1 28 28.9 3 25.0
保健室や健康診断など健康面の支援体制 満足 80 95.2 92 98.9 80 95.2 87 89.7 10 83.3 0.032不満足 4 4.8 1 1.1 4 4.8 10 10.3 2 16.7
カウンセリングなどの精神面の支援体制 満足 78 92.9 78 85.7 66 84.6 79 89.8 10 83.3 0.447不満足 6 7.1 13 14.3 12 15.4 9 10.2 2 16.7
奨学金・アルバイト紹介などの経済面の支援
体制
満足 76 90.5 76 82.6 76 88.4 82 84.5 9 75.0 0.399
不満足 8 9.5 16 17.4 10 11.6 15 15.5 3 25.0
授業時間外に学内でくつろげる場所 満足 65 78.3 58 62.4 44 52.4 56 57.7 7 58.3 0.009不満足 18 21.7 35 37.6 40 47.6 41 42.3 5 41.7


















































































































項　　目 OR 95%CI P値
学年 （ref.1年生） 2年生 2.89 （0.905-9.207） 0.073
3年生 1.54 （0.455-5.179） 0.489
4年生 1.19 （0.352-4.011） 0.782
別科生 0.12 （0.006-2.675） 0.182
性別 0.50 （0.180-1.367） 0.175（ref.男性） 女性
事務職員の対応 1.76 （0.573-5.386） 0.235（ref.満足） 不満足
各種の事務手続き 2.03 （0.631-6.509） 0.235（ref.満足） 不満足
教員に必要なことを相談 2.58 （1.107-6.028） 0.028（ref.満足） 不満足
クラブ・サークル活動 1.25 （0.564-2.787） 0.579（ref.満足） 不満足
学内で交友関係を広げたり深めたりする機会 2.33 （1.035-5.255） 0.041（ref.満足） 不満足
保健室や健康診断など健康面の支援体制 3.74 （0.756-18.531） 0.106（ref.満足） 不満足
カウンセリングなどの精神面の支援体制 3.79 （1.467-9.790） 0.006（ref.満足） 不満足
奨学金・アルバイト紹介などの経済面の支援体制 0.59 （0.213-1.657） 0.320（ref.満足） 不満足
授業時間外に学内でくつろぐ場所 4.06 （1.792-9.187） 0.001（ref.満足） 不満足





















































































0.193** 0.171** 0.374** 0.225** 0.328** 0.279** 0.402** 0.280** 0.311**
学年全体
（調整済み） 0.205** 0.185* 0.379** 0.202** 0.305** 0.286** 0.405** 0.256** 0.324**
1年生 0.250* 0.342** 0.368** 0.280* 0.401** 0.337** 0.418** 0.489** 0.260*
2年生 0.218* 0.209* 0.266* 0.276* 0.202 0.206* 0.408** 0.049 0.267**
3年生 0.188 0.158 0.426** 0.590 0.234* 0.292** 0.333** 0.348** 0.315**
4年生 0.121 0.123 0.419** 0.301** 0.484** 0.364** 0.412** 0.418** 0.337**
別科助産 0.516 -0.149 1.000** 0.500 0.516 0.671* 0.671* -0.149 0.418
speamanの相関係数（±0.4以上を色付け）
学年全体（学年調整済み）の相関分析は､ 偏相関分析を実施（抑制変数：学年）
「*」はp＜0.05､「**」はp＜0.01を示す｡
表３　総合的にみた大学英活の満足度に関連する満足度指標間の相関係数
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２．学生生活
　本学では、臨地実習や就職試験の準備がス
ムーズに行えるよう、学生のキャリア開発支
援プログラムとして各学年3～4回／年の単
発の講座を開いている。しかし1年次生、2
年次生にとっては実習や就職が上級生ほど身
近なものではないと考えられるため、「キャ
リア開発支援プログラムを利用し、実習や就
職の準備ができた」とは実感できないのかも
しれない。しかし、看護学生の就職活動の時
期は年々早まってきているため、1年次生、
2年次生が準備を開始できるようなプログラ
ムを検討していく必要がある。学部のすべて
の学年で「グループチューター制を活用して
先輩や後輩と意見交換ができた」と考えてい
る学生は多かった。1年次生は他の学年と比
べて多く、一方で4年次生では「思わない」と
回答する学生が他の学年と比べると多かった。
これには、4月初めに1年次生から4年次生
までそろったグループチューターミーティン
グが行われていることが関係していると考え
られる。その場で1年次生は先輩と関係を構
築し、学内の情報を得る機会としているが、
4年次生は下級生から情報を得るというより
は、下級生に情報を伝達するという役割が強
く、「情報交換」に至らないためと考えられる。
しかしながら、4年次生は「学内で交友関係
を広げたり深めたりする機会」に満足してい
る学生の方が、不満足の学生よりも大学生活
の満足度が高いことも示唆されているため、
グループチューター制が担う役割、目的を検
討する必要があると考える。
　保健室の利用に関して、学年が上がるにつ
れて利用したことがあると回答する学生は増
加し、4年次生では利用したことがある学生
の割合は他の学年に比べて多い。一方で、
「保健室や健康診断など健康面での支援体制」
については4年次生では満足と回答した学生
の割合は他の学年に比べて低いことから、学
生が大学に望む「健康面での支援体制」につい
て検討する必要がある。
３．大学生活に関する満足度
　別科生は、「教員に必要なことを相談する
ことへの満足度」「保健室や健康診断など健
康面の支援体制の満足度」「カウンセリング
などの精神面の支援体制の満足度」において、
完全相関、強い相関を示しているが、他の学
年は全体的に強い相関を示す項目はない。こ
れは学生の大学に求めるニーズを質問項目と
して反映できていなかった可能性も考えられ
る。各学年で最も高い相関係数は、学年全体
（調整済み）と2年次生では精神面の支援体制、
1年次生では経済面の支援体制、3年次生と
別科生では教員に必要なことを相談できるこ
と、4年次生は学内での交友関係を広げたり
深めることであったことから、今後はこれら
に重点を置き、支援体制を強化する、教員は
今以上に学生から質問を受けられる態勢を整
えることが必要であると考える。また、学生
からの質問を受ける際の場所の確保も必要と
考える。
Ⅴ．結論
　本学での学生生活に影響する要因として
「教員に必要なことを相談することへの満足
度」「学内で交友関係を広げたり深めたりす
る機会の満足度」「カウンセリングなどの精
神面の支援体制の満足度」「授業時間外に学
内でくつろげる場所の満足度」で「総合的にみ
たこの大学での学生生活の満足度」への有意
な関連を認めた。
　満足度指標間で相関がみられたものは、1
年次生で「学内で交友関係を広げたり深めた
りする機会の満足度」「カウンセリングなど
の精神面の支援体制の満足度」「奨学金・ア
ルバイト紹介などの経済面の支援体制の満足
度」、2年次生で「カウンセリングなどの精神
面の支援体制の満足度」、3年次生で「教員に
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必要なことを相談することへの満足度」、4
年次生で「教員に必要なことを相談すること
への満足度」「学内で交友関係を広げたり深
めたりする機会の満足度」「カウンセリング
などの精神面の支援体制の満足度」「奨学
金・アルバイト紹介などの経済面の支援体制
の満足度」、別科生で「教員に必要なことを相
談することへの満足度」「保健室や健康診断
など健康面の支援体制の満足度」「カウンセ
リングなどの精神面の支援体制の満足度」で
あった。
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